Dixigem by Herrero Catalina, Joaquín







Tamaño: Variable: grande y pequeño. 
 
Forma: Aovada-redondeada con prominencia en uno de los labios en toda su longitud. 
 
Zona pistilar: Desplazada hacia uno de sus laterales. Ápice oprimido. Punto pistilar: Dentro de una 
cubeta ancha y profunda. 
 
Sutura: Superficial, excepto en la cavidad peduncular y en el ápice donde es hendida. 
 
Cavidad peduncular: Muy estrecha y poco profunda. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia muy abundante y en forma de pruina. Color: Domina el rojo grana de 
aspecto sucio que, con intensidad variable, cubre toda la superficie. En casi la mitad del fruto, la chapa de 
punteado intenso es muy compacta y no deja transparentar el amarillo anaranjado del fondo. 
 
Carne: Blanda pero consistente, amarilla, muy poco teñida de rojo junto al hueso cerca del ápice. 
Pastosa, poco jugosa, muy perfumada, áspera y poco azucarada. Sabor: Bueno. 
 
Hueso: Libre, tamaño grande y medio, forma alargada. Cresta ventral poco saliente. Surco dorsal 
estrecho e interrumpido varias veces por los surcos laterales. Superficie áspera, muy esculpida, con 
numerosos surcos largos y profundos situados en su mitad superior y cerca del surco dorsal, cresta 
ventral y zona pistilar. El resto presenta orificios de tamaño y forma variable. Polo peduncular 
semicerrado. 
 
Maduración: Primera decena de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
